





Seiring berjalannya waktu pengguna Internet di Indonesia berkembang 
pesat di tiap tahunnya. Hal ini didukung dengan semakin mudah dan murah 
untuk mengakses Internet, sehingga memicu para pelaku usaha untuk 
memanfaatkan Internet sebagai alternatif dalam mensiasati persaingan 
penjualan dan promosi. Mengingat perkembangan yang saat ini serba digital 
maka akan relevan jika dimanfaatkan untuk merancang webstore Komunitas 
UKM Banyuwangi Clothing sebagai media baru. Terlebih lagi produk yang 
dihasilkan merupakan produk fashion yang perlu memperlihatkan sisi detail 
dari tiap produk untuk mempermudah calon konsumen ataupun audiens untuk 
mengamati. 
Berdasarkan hasil survei lapangan 7 dari 10 responden yang terdiri dari 
konsumen dan pebisnis clothing, mereka setuju dan tertarik dengan adanya 
media baru seperti webstore yang menampung produk lokal. Mengingat juga 
belum ada media yang menampung produk dari Komunitas UKM Banyuwangi 
Clothing selain media pribadi masing-masing anggota seperti Instagram. 
Komunitas UKM Banyuwangi Clothing sudah saatnya memiliki wadah 
berupa webstore Banyuwangi Clothing yang dapat menampung produknya 
guna mempermudah tersebarnya informasi terkait produk mereka. Sehingga 
tiap merek clothing baik yang memiliki toko ataupun tidak, juga berpeluang 
sama dalam memasarkan dan menjual produknya. Dengan demikian pebisnis 
clothing di Banyuwangi lebih bisa memaksimalkan pemasarannya dan bisa 
maju bersama dalam menjalankan bisnisnya, selain itu juga tidak menutup 
kemungkinan bagi merek clothing untuk bisa dikenal hingga ke luar kota 
Banyuwangi. 





Persaingan bisnis secara online dari waktu ke waktu yang terus 
berkembang membuat para pebisnis harus selalu meningkatkan strategi 
pemasarannya. Untuk itu sebagai mahasiswa Desain Komunikasi Visual kita 
diharapkan mampu untuk membantu dalam pemecahan masalah yang 
berhubungan dengan visual mulai dari promosi hingga kegiatan pemasaran. 
Mahasiswa Desain Komunikasi Visual juga diharapkan untuk lebih peka dalam 
menyikapi perkembangan kebutuhan, karena di zaman yang terus berkembang 
akan bertambah pula kebutuhan pemecahan masalah. Seperti misalnya desain 
UI/UX yang mungkin kurang diminati dan belum diajarkan di kampus, 
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